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Obersicht der bisher in Europa beobachteten an Spinnen 
(Araneae) parasitierenden Fliegen (Oiptera) 
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Abstract: A survey of  european parasitic flies (Diptera) and their spider host species 
(Araneae). A  list of european  parasitic flies  (Diptera)  and  their prey  is  presented.  The 
Hippoboscidae:  Melophagus  ovinus  (UNNAEUS,  1758)  is  described  as  an  accidental 
parasite of  Alopecosa striatipes (C.L.KOCH, 1837).24 species of  parasitic flies and 20 spider 
host species are listed. 
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EINLEITUNG 
Als  Ergebnis  von  Untersuchungen  zur  Faunistik  und  Okologie  der 
Arthropoden  auf den  Kalkmagerrasen  des  Diemeltales  wurden  bisher 
Oberwiegend faunistische Erstnachweise publiziert (vg\. LOCKMANN 1996 
& 1997, KUHLMANN 1997, LOCKMANN & KUHLMANN 1997, KREUELS 
in Druck). In der vorliegenden Arbeit wird nun eine Zusammenstellung der 
bisher  in Europa nachgewiesenen Spinnenfliegen und ihrerWirtevorgestellt. 
Der Kenntnisstand dieser Arthropodengruppe ist gering, da ein systema-
tisches Sammeln befallender Tiere kaum m6glich ist (BLlCK 1990). Die 
biologische Zuordnung der gefangenen Fliegen und ihrer  juvenilen Stadien 
zur Gruppe der Parasiten oder Kommensalen ist nur in Ansatzen m6glich, 
da einige Fliegen die Spinne direkt mit einem Ei belegen, wahrend andere 
an der Brut parasitieren (RUSSELL-SMITH 1983). Wieder andere Fliegen 
saugen nur  an der  gefangenen Beute der  Spinne (ROBI NSON & ROBINSON 
1977). 
EIGENE BEOBACHTUNG 
Anstor.. fOr die nachfolgende Literaturzusammenstellung war der Nachweis 
einer parasitierten Spinne in einer Bodenfalle auf einem Kalkmagerrasen 
7 (NSG Wulsenberg) bei Marsberg (Hochsauerlandkreis, ostliches Nordrhein-
Westfalen). Bei diesem handelt es sich um einen trockenwarmen Standort, 
der  4-6 mal jahrlich mit Schafen und Ziegen beweidet wird. Zur klimatischen 
Charakterisierung  der  Untersuchungsflachen  wird  auf  KUHLMANN  & 
LANDWEHR (1995) verwiesen. Im Juni 1993 wurde in einer Bodenfalle ein 
parasitiertes  Weibchen  von  Alopecosa  striatipes  (C.L.KOCH,  1837) 
(Araneae: Lycosidae) gefangen. Der Paras  it konnte als Melophagus ovinus 
L. (Hippoboscidae) (BROHMER 1988) bestimmtwerden. Dieseals Schaflaus 
bekannte Fliege war an  der rechten Seite des Opisthosomas der Spin ne 
verankert. Die Mundwerkzeuge waren in die Spin  ne weit inseriert, so dal?, 
der Parasit von der Spin ne herunterprapariert werden mul?,te.  Das erste 
Beinpaar umschlol?,  den  Hinterleib  der  Spinne.  Die  Beinpaare  11  +  III 
berOhrten die Spin  ne nicht. 
ZUSAMMENSTELLUNG DER LlTERATUR 
Die  folgende Zusammenstellung der  bisher in Publikationen beschriebenen 
europaischen Parasiten (Diptera) ([ ] =  Nummer  der Publikation s. Literatur) 
und  deren  Wirt(e)  soli  einen  Eindruck  davon  vermitteln,  welche 
Spinnenfamilien von parasitierenden Fliegen aufgesucht werden. Da einige 
taxonomische Angaben in  den Publikationen zweifelhaft waren, wurden 
diese nichtaufgenommen. Es wird daraufhingewiesen, dal?, dieZusammen-
stellung keinen Anspruch aufVollstandigkeit erhebt. Die Nomenklatur der 
Spinnen richtet sich nach PLATNICK (1997) und PLATNICK (1993). Die 
Nomenklatur der Dipteren wurde von  Or.  Michael von TSCHIRNHAUS 
(Universitat Bielefeld) aktualisiert. 
Agelenidae: Tegenaria spec.: Acroceridae: Acrocera sanguinea MEIGEN, 
1804 [13], Acrocera trigramma LOEW, 1845 [13] 
Araneidae: Araneidae gen. spec.: Acroceridae: Ogcodes spec. [13]; 
Anthomyiidae: spec. [10]; Microphoridae: Microphor crassipes 
MACQART, 1827 [10, 12]; Scathophagidae: Scathophaga stercoraria 
(LlNNAEUS, 1758)  [1 0]; Sarcophagidae: Pierretia clathatra (MEIGEN, 
1826)[1] 
Araneus diadematus CLERCK 1757: Anthomyiidae: gen. spec. [1]; 
Microphoridae: Microphor anomalus (MEIGEN, 1824) [10]; 
Scathophagidae: Scatophaga stercoraria (LlNNAEUS, 1758) [1] 
Argiope bruennichi (SCOPOLl, 1772): Milichiidae: Desmometopa sordida 
FALLEN, 1820) [11] 
8 Larinioides comutus (CLERCK, 1757): Sarcophagidae: Pierretia clathatra 
(MEIGEN, 1826) [1] 
Nuctenea umbratica (CLERCK, 1757): Microphoridae: Microphorcrassipes 
MACQUART, 1827 [12], Microphor anomalus (MEIGEN, 1824) [10] 
Clubionidae: Clubiona spec.: Acroceridae: Acrocera globula (PANZER, 
1804) [9], Ogcodes palJipes LATREILLE in OLlVIER, 1812 [9,14]; 
Sphaeroceridae: Ischiolepta pusil/a (FALLEN, 1820) [6] 
Gnaphosidae: Zelotes spec.: Acroceridae: Ogcodes gibbosus (LIN NAEUS, 
1758) [14] 
Linyphiidae: Erigone dentipalpis (WIDER, 1834): Hybotidae: Platypalpus 
palJidiventris (MEIGEN, 1822) [1] 
Lycosidae: Lycosidae gen. spec.: Acroceridae: Acrocera globula (PANZER, 
1804) [1], Ogcodes gibbosus (LlNNAEUS, 1758) [1],  Ogcodes 
palJipes LATREILLE in OLlVIER, 1812 [1] 
Alopecosa accentuata (LATREILLE, 1817): Acroceridae: Ogcodes pal/ipes 
LATREILLE in OLlVIER, 1812 [1] 
Alopecosa barbipes (SUNDEVALL, 1833): Acroceridae: Ogcodes palJipes 
LATREILLE in OLlVIER, 1812 [9,14,15] 
Alopecosa striatipes (C.L. KOCH, 1837): Hippoboscidae: Melophagus 
ovinus (LlNNAEUS, 1758) [pers. Fund] 
Pardosa amentata (CLERCK, 1757): Acroceridae: Ogcodes palJipes 
LATREILLE in OLlVIER, 1812 [6] 
Pardosa pullata (CLERCK, 1757): Acroceridae: Ogcodes palJipes 
LATREILLE in OLlVIER, 1812 [14,15], Ogcodes gibbosus 
(LlNNAEUS, 1758) [6] 
Pardosa spec.: Acroceridae: Acrocera globula (PANZER, 1804) [6] 
Trochosa hispanica (SIMON, 1870): Acroceridae: Ogcodes lautereri 
CHV  ALA, 1980 [2] 
Trochosa spec.: Acroceridae: Ogcodes gibbosus (LlNNAEUS, 1758) [1] 
Oxyopidae: Oxyopes lineatus LATREILLE, 1806: Acroceridae: Ogcodes 
fumatus (ERICHSON, 1846) [15] 
Salticidae: Aelurillus v-insignitus (CLERCK, 1757): Acroceridae: Ogcodes 
pal/ipes LATREILLE in OLlVIER, 1812 [9,14,15], Ogcodes varius 
LATREILLE in OLlVIER, 1812 [4,15] 
Heliophanus spec.: Acroceridae: Ogcodes  palJipes LATREILLE in OLlVIER, 
1812 [9,14], Ogcodes zonatus ERICHSON, 1840 [9,14] 
Phlegra fasciata (HAHN, 1826): Acroceridae: Ogcodes pal/ipes LA  TREILLE 
in OLlVIER, 1811  [9,14,15] 
Tetragnathidae: Tetragnathidae gen. spec.: Microphoridae: Microphor 
anomalus (MEIGEN 1824) [10] 
9 Metelfina merianae (SCOPOLl, 1763): Microphoridae: Microphorcrassipes 
MACQUART, 1827 [12] 
Metellina segmentata (CLERCK, 1757): Scathophagidae: Scathophaga 
stercoraria (LlNNAEUS, 1758) [1], Anthomyiidae: gen. spec. [1] 
Zygiella x-notata (CLERCK, 1757): Microphoridae: Microphor anomalus 
(MEIGEN 1824) [10]; Acroceridae: Ogcodes fumatus (ERICHSON, 
1846) [5, 15] 
Theridiidae: Enoplognatha ovata (CLERCK, 1757): Lonchaeidae: Lonchaea 
chorea (FABRICIUS, 1781) [4], Lonchaea laticomis MEIGEN, 1826 
[4] 
Thomisidae: Thomisidae gen. spec.: Milichiidae: Desmometopa m-nigrum 
(ZETTERSTEDT, 1848)  [1 0], Desmometopa sordida (FALLEN, 1820) 
[10], Phyllomyza spec. [6] 
Misumena vatia (CLERCK, 1757): Acroceridae: Ogcodes fumatus 
(ERICHSON, 1846)[3]; Milichiidae: Desmometopasordida(FALLEN, 
1820) [8] 
Thomisus onustus WALCKENAER, 1806: Milichiidae: Desmometopa 
sordida (FALLEN, 1820) [1] 
Xysticus luctuosus (BLACKWALL, 1836): Acroceridae: Ogcodes pa/lipes 
LATREILLE in  OLlVIER, 1812 [14,15] 
Zodariidae: Zodariidae gen. spec.: Chloropidae: Dasyopa pori  (HARKNESS 
& ISMAY, 1976) [10]; Acroceridae: Ogcodes zonatus ERICHSON, 
1840  [7], Ogcodes pa/lipes LATREILLE in OLlVIER, 1812 [7], Acrocera 
spec. [13]; Microphoridae: Microphorh%sericeus (MEIGEN, 1804) 
[10] 
DISKUSSION 
Der  Nachweis  einer  "normalerweise"  an  homoiothermen  Wirtsarten 
parasitierenden Schaflaus als Parasit an einer pOikilothermen Spin  ne kann 
als Zufall gewertet werden. 
Die in der Literatur belegten parasitierten Spinnenarten zahlen meist zu 
den grbP..eren einheimischen Arten (Ausnahme: Erigone dentipa/pis). Der 
fOr die Parasiten relevante nahrungsbiologische Aspekt ist hieran deutlich 
zu erkennen. Die Fliege muP.. fOr ihre Nachkommen ein Beutetier suchen, 
das  groP..  genug  ist,  die  Fliegenmade  wahrend  ihrer  Entwicklungzeit 
ausreichend mit Nahrung zu  versorgen (MOULDER &  REICHLE 1972, 
PRAKASH & PANDIAN 1978). 
10 Bis aut  zwei Arten, namentlich Ogcodes lautereri CHV  ALA, 1980 (Bulgarien) 
und Dasyopa pori (HARKNESS & ISMAY, 1976) (Griechenland), sind alle 
angegebenen  Arten  im  mitteleuropaischen  Raum  verbreitet.  Eine 
weitergehende Bearbeitung des sOdeuropaischen Raumes bestehtjedoch 
bisher nur in Ansatzen (TSCHIRNHAUS mdl. Mitt.). 
ZUSAMMENFASSUNG 
In dervorliegenden Obersichtwurden die bisher publizierten europaischen 
parasitischen  Fliegen  und  ihre  Spinnen-Wirte  zusammengestellt.  Die 
Parasitierung einer Lycoside wurde naher beschrieben.  Es  konnten 24 
Parasiten genannt werden, die 20 Spinnen parasitieren. 
Dank: Bei Dr. Michael von TSCHIRNHAUS bedanke ich mich herzlich fOr die PrOfung und 
Oberarbeitung der Dipterentaxonomie. EbenfaUs herzlich danke ich HeikeVOET-KREUELS 
und Johannes LOCKMANN fOr die kritische Durchsicht des Manuskriptes. 
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